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Berkembangnya globalisasi perekonomian di Indonesia 
memberikan dampak memicu perkembangan gaya hidup dan pola 
berbelanja di masyarakat. Dalam perilaku berbelanja di masyarakat, 
perilaku pembelian yang tidak direncanakan merupakan sesuatu yang 
menarik bagi produsen maupun pengecer, karena merupakan pangsa pasar 
terbesar dalam pasar modern. Pembelian tidak direncanakan dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor disekitar lingkungan kita.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi niat belanja tidak terencana yang mungkin menjadi 
salah satu isu yang paling penting dari globalisasi perekonomian dan 
bidang ritel. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner pada 100 
responden dengan syarat mengetahui tentang Impulse Buying. Teknik 
analisis data dengan menggunakan analisis regresi.  
Hasil penelitian ini mengidentifikasi Hedonic Shopping Tendency, 
Fashion Involvement, dan Window Display memiliki dampak positif 
terhadap perilaku Impulse Buying pada Specialty Store ZARA di Surabaya. 
Penelitian ini membuktikan bahwa perilaku pembelian tidak terencana 
dapat terjadi dengan adanya pengaruh dari beberapa faktor. Hasil 
penelitian juga menunjukan bahwa dari tiga hipotesis yang dilakukan 
semua terbukti kebenarannya. 
 
Kata Kunci: Hedonic Shopping Tendency, Fashion Involvement, Window 




Effect Hedonic Shopping Tendency, Fashion Involvement, and 







The development of economic globalization in Indonesia led to the 
impact on development of lifestyle and shopping patterns in society. In 
shopping behavior in society, unplanned purchasing behavior is something 
that is interesting for manufacturers and retailers as the largest market 
share in the modern market. Unplanned purchase can be influenced by 
several factors of the environment around us.  
The purpose of this study is to analyze the factors that influence 
unplanned purchase intention that may be one of the most important issues 
of the globalization of the economy and the retail field. Data obtained from 
questionnaires on 100 respondents to the terms knowing about Impulse 
Buying. The data analysis technique used is regression analysis. 
The results of this study identifies Hedonic Shopping Tendency, 
Fashion Involvement, and Window Display has a positive impact on the 
behavior of Impulse Buying on ZARA Specialty Store in Surabaya. This 
study proves that the unplanned purchasing behavior can occur with the 
influence of several factors. The results also showed that of the three 
hypotheses proved to be true. 
Keywords: Hedonic Shopping Tendency, Fashion Involvement, Window 
Display, Impulse Buying 
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